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図 1　2001 年 1月総選挙：政党別の得票結果（小選挙区）

















図 3　2006 年 4月の「幻の選挙」結果：TRTはどれくらい票を得たか（％）
（出所）図 1 に同じ。
（注）⑴この選挙は後日無効と裁定されたため、非公式発表に基づく結果から作成されている。
　　　⑵空白は、再投票が実施されず、結果が確定しなかった選挙区を意味する。
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